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« Pierre Simon Laplace dans sa correspondance »
Programme de la demi-journée d’études
27 mars 2013
Organisée par l’Académie Internationale d’Histoire des Sciences, sous le patronage de 
l’Académie des Sciences, de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres et de l’Académie des 
Sciences Morales et Politiques, avec la collaboration du Journal électronique d’histoire des pro-
babilités et de la statistique, de l’Union Rationaliste et de Brepols International Publishers.
Paris, Fondation Simone et Cino del Duca - 10, rue Alfred de Vigny, 75008 Paris.
14h00  - Accueil par Mme Catherine BRÉCHIGNAC, Secrétaire Perpétuel de l’Académie  
  des Sciences, par MM. Michel ZINK, Secrétaire Perpétuel de l’Académie des Ins- 
  criptions et Belles Lettres, Xavier DARCOS, Secrétaire Perpétuel de  l’Académie  
  des Sciences Morales et Politiques et Eberhard KNOBLOCH, Président de   
  l’Académie Internationale d’Histoire des Sciences, membre de l’Académie de  
  Berlin.
  Remise de l’édition de la correspondance de Pierre Simon Laplace par Roger  
  HAHN à Madame Ellen HAHN par Robert  HALLEUX, Secrétaire Perpétuel de  
  l’Académie Internationale d’Histoire des Sciences, membre de l’Académie des  
  Inscriptions et Belles-Lettres et de l’Académie Royale de Belgique, assisté par  
  l’équipe éditoriale.
  Réponse de Madame Ellen HAHN.
Première partie, présidence : Jean-Pierre KAHANE.
14h30  - Jean-Pierre KAHANE, membre de l’Académie des Sciences, « Introduction ».
14h50  - Chantal GRELL & Jan VANDERSMISSEN, « Laplace et le développement des
  politiques scientifiques en Europe ».
15h10  - Jean-Pierre CLÉRO, « La philosophie de Laplace ».
15h30  - Eberhard KNOBLOCH, « Laplace et Humboldt ».
15h50  - Pause.
Deuxième partie, présidence : Claude DEBRU. 
16h10 - Ivor Grattan GUINNESS, « L’oeuvre de Pierre Simon Laplace dans l’histoire des  
  mathématiques ».
16h30  - Bernard BRU, « Laplace et les probabilités dans sa correspondance ».
16h50 - Jean DHOMBRES, « Laplace et d’Alembert – réflexions sur un manuscrit inédit ». 
17h10  - Discussion générale et conclusions par Claude DEBRU, membre de l’Académie  
  des Sciences.
Inscription gratuite, souhaitée avant le 10 mars 2013 à l’adresse : chst@ulg.ac.be
